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第七表土境水浸溶液ご糊賦土さの Pu慣
寅験香鏡 糊吠土 Pu慌 Pu僚の差位
1 1 6.94 6.9t 〈主)O.O'}
2 8 6.70 6.39 く+~oal
a ]0 6.1l 6.00 く+)0.1
4 13 6/>7 5.59 (ー)O.fJ:l
6 30 6.76 4.5U (+)1.26 
6 3-1 6.65 6.46 ( +)U.19 
7 37 5.94 5.~9 (+)(1.5;) 
8 42 5.~9 6.以} (+)0.39 
9 4t 5.69 5.59 く+)0.10
10 46・ 1>.60 5.37 く占)0.鵠
11 50 5.96 5.46 仁+)0.50
12 o2 1.臥} 7.91 く-)0.41
13 [)，) 5.89 5.52 (+~0.3; 
14 61> 6;08 5.W (+:0.18 
15 67 6.07 6.87 く+)0.20 
J6 72 6.18 6.15 く+)0"凶
17 91 5.99 Sぷ』 く+)0.49
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主 11 UIS 畠.81 に+)0.34
2 15 5.92 5.64 ( +)0.38 
8 19 5.43 6.15 (+ )0.2S 
4 20 5.1i f.9:; く+ヲ(l.24
!) 21 7.~u 6.93 (+ )0.27 
6 31 7.19 6.63 に+)0.56 
7 32 7.10 6.52 c +:0.48 
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第九表硫化物含有水の Pu慣
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2 7.61 6.73 3.0 自
3 7.65 6.80 2.0 同
4 7.60 3.07 ].6 穆濁硫化水素臭強し
6 7.08 3':.10 1.3 民 上
6 7.1>8 9.1リ 〈ー )8.0 後 濁
7 7.1>リ 3.30 13.0 後濁磁{は素臭強し
8 7.描 ~.67 仁一~3.0 徴 泥 色 濁
9 7.44 9.20 〈ー )7.0 同 上
10 7.創} 6.11 6.0 後 白 濁
備考使用水の Po慣1キシヒドロン電極を周ひ、濁定政度Itー 立中のー0分の一規定苛性曹遣の
使用量を以って示しくー〉印は闘濃度の硫置費量を示す。街際水は織め!I基にて中和されをるも
の依 Po(買と碕定酸度と一致せざる勘合がある。
~~智酒々~やド..ø*ýl~\h~~蛍*5' Pø 嶺軍側 '.l堕EE...)君主的け 'J)~lP~・0。
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